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Barriers While Moving with Infants as the Disadvantaged 
in Terms of Transportation with a Focus on Barriers 
for Buggy Users at the Children's Playground 
1 conducted a field survey of the present situation of nappy changing， moving and nursing an 
infant， which are barriers when going out with infants. It was done at 10 parks wIthin Gunma 
Prefecture and shed light on problems when buggy users， who are considered to be the 
disadvantaged in terms of transportation， visit there. 
There are multi -purpose toilets at every park where 1 conducted the survey. All the 
multi-purpose toilets except one which is locked have a large baby changing table and a seat. 
1n terms of moving， there are two parks where a walkway from the car park to the entrance of 
the park is not paved. Other than these two， there are six parks where there are cracks， 
i1'regular surfaces or breakaway on the walkways. Also， there are three parks where the1'e a1'e 
tactile g1'ound surface indicato1's all ove1' the walkways adjacent to the ca1' pa1'k， which leaves 
buggy use1's no choice but to go on the indicato1's. Moreove1'， the1'e a1'e six parks where the1'e are 
covers of street gutters at the joint of the wall王ways01' covers of drains along the rails of the 
shutter gate. 
As fo1' nursing an infant， there a1'e seven parks where there is a nursing room including one 
with a curtain which does not protect privacy. 
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